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ABSTRAK 
 
  
Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan  Kegiatan Jum’at Religi dalam 
Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Mahasiswa Angkatan 2017/2018 Program 
Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Jum’at religi 
dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mahasiswa Angkatan 2017/2018 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dari pelaksanaan kegiatan Jum’at religi serta untuk mengetahui pengaruh 
pelaksanaan kegiatan Jum’at religi dengan peningkatan pemahaman keagamaan 
Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 20172018 UIN Raden Fatah 
Palembang.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data penulis 
mewawancarai mahasiswa, penceramah, dan dosen Prodi Pendidikan Agama Islam. 
Selain itu observasi kegiatan Jum’at religi di masjid Darul Muttaqin UIN Raden 
Fatah Palembang. Dari data wawancara, observasi dan studi dokumentasi, lalu 
penulis menganalisis kembali hasil data tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan Jum’at religi 
mahasiswa Prodi PAI angkatan 2017/2018 UIN Raden Fatah Palembang sudah baik, 
yang terdiri dari kegiatan keagamaan seperti tausiyah, sholat dhuha berjamaah, dan 
tadarus Al-Qur’an. Landasan diadakannya kegiatan Jum’at religi yaitu visi Prodi 
Pendidikan Agama Islam yakni “Menjadi Program Studi Yang Unggul, Religius, dan 
Bertaraf Internasional Pada Tahun 2030”. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kegiatan Jum’at religi yaitu faktor pendukung baik mahasiswa maupun 
dosen juga berpartipasi dalam pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini dengan harapan 
dapat saling menyambung silaturahmi, berbagi ilmu dan wawasan menjadikan Prodi 
yang religius. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini 
yaitu keadaan lingkungan atau cuaca. Serta pelaksanaan kegiatan Jum’at religi dalam 
meningkatkan pemahaman keagamaan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 
UIN Raden Fatah Palembang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari pernyataan para 
narasumber ketika dilakukan wawancara. Mereka mengatakan manfaat setelah 
mengikuti pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini, seperti menambahnya wawasan 
pemahaman keagamaan, intensitas sholat bertambah dan tadarus Al-Qur’an semakin 
membaik. 
Kata Kunci: Jum’at religi, Pemahaman keagamaan  
 
